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1 Johdanto 
 
 
Yksilön sosiaalinen arvo mitataan usein sillä, kuinka hän osallistuu yhteiskunnan 
toimintaan työtä tekemällä. Monet ajattelevat, että työttömien luonteessa on 
jotain vikaa ja tämän ajatellaan olevan heidän työttömyytensä syy. Työttömien 
kokema sosiaalinen arvostus on alhaista. Työttömät kokevat työssä käyviä 
enemmän epäkunnioittavaa ja epäoikeudenmukaista käytöstä. Työttömät 
kokevat usein myös, ettei heitä arvosteta työttömyyden takia. (Kemppainen 
2006.) 
 
Yhteiskunnalliset olot vaikuttavat siihen, miten mielenterveyshäiriöt kohdataan ja 
kuinka niihin suhtaudutaan (Hätönen, Kurki, Larri & Vuorilehto 2014, 14). 
Ihmiseen voidaan luoda negatiivinen stigma eli leimata helposti poikkeavaksi tai 
sulkea pois yhteisöstä, jos hänellä on mielenterveyden häiriöitä. Ihmisten 
tietämättömyys ja ennakkoasenteet mielenterveydellisistä häiriöistä vaikuttavat 
tähän leimaavaan käyttäytymiseen. Myös itse mielenterveyshäiriöistä kokeva 
ihminen voi leimata itsensä, jolloin hän kokee itsensä arvottomaksi. (Hätönen ym. 
2014, 16.) 
 
Työttömien mielenterveyskuntoutujien asema yhteiskunnassa herätti minussa 
huolta ja halusin keksiä keinon, kuinka parantaa heidän asemaansa parempaan. 
Menetelmäksi valikoitui yhteisötaiteena toteutettu valokuvanäyttely. Olen 
opiskellut audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon ja halusin yhdistää 
aikaisemman osaamiseni sosiaalialan opinnäytetyöhön. Esittelin ideani Pohjois-
Karjalan Mielenterveydentuki ry:n Aulis-hankkeelle, joka piti aihetta tärkeänä 
heidänkin näkökulmastaan. 
 
Opinnäytetyön tuotoksena syntyi yhteisötaiteen avulla valokuvanäyttely 
työttömien mielenterveyskuntoutujien arjesta. Yhteisötaide on projekti, jonka yksi 
merkittävimmistä vaiheista on itse prosessi, jossa tuotetaan yhteisötaidetta. 
Prosessin aikana kartoitettiin kolmen Aulis-hankkeen asiakkaan arkea ja heidän 
ajatuksiaan toiminnallisten ja luovien menetelmien sekä haastatteluiden avulla. 
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Valokuvat toteutettiin dokumenttivalokuvauksena asiakkaiden omien 
näkemysten kautta. 
 
Luvuissa 2–5 esitellään opinnäytetyön tietoperustaa ja viitekehystä. Niissä 
kerrotaan mielenterveydestä, mielenterveyshäiriöistä ja -kuntoutuksesta, 
työttömyydestä, työkyvyttömyydestä ja arjesta. Lisäksi luvuissa kerrotaan mitä 
yhteisötaide ja osallisuus ovat. Luvussa kuusi esitellään samankaltaisia 
aikaisempia opinnäytetöitä. Seuraavassa luvussa kerrotaan opinnäytetyön 
lähtökohdat. Siinä esitellään opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet sekä 
toimeksiantaja Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki Ry:n Aulis-hanke. 
 
Luvussa kahdeksan kerrotaan opinnäytetyön menetelmällisistä valinnoista. 
Menetelmiä olivat toiminnallinen opinnäytetyö, konstruktiivinen malli sekä 
erilaiset osallistavat ja arviointimenetelmät. Seuraavassa luvussa kerrotaan 
tarkemmin opinnäytetyön toteutuksesta ja sen eri vaiheista. Luvussa kerrotaan 
myös opinnäytetyön valmiista tuotoksesta. Viimeisessä luvussa pohditaan 
opinnäytetyön tavoitteiden toteutumista, eettisyyttä ja luotettavuutta, omaa 
ammatillista kasvuani ja kehitystäni sekä opinnäytetyön hyödynnettävyyttä ja 
kehitysideoita sille. 
 
 
2 Mielenterveys 
 
 
Mielenterveys on osa ihmisen terveyttä, joka on yksilön hyvinvoinnin ja arjen 
hallintakyvyn perusta (Nordling & Toivio 2013, 338). Synonyymina 
mielenterveydelle käytetään usein psyykkisen tasapainon käsitettä (Vuori-Kemilä 
2009, 13). Mielenterveydestä voidaan puhua hyvinvoinnin tilana, jossa ihminen 
ymmärtää kykynsä, kykenee toimimaan mieltä haastavissa tilanteissa ja kykenee 
olemaan tuottava yhteisönsä jäsen (Hätönen ym. 2014, 13). 
 
Mielenterveydellä on olemassa suojaavia tekijöitä, jotka tukevat ja vahvistavat 
hyvää mielenterveyttä. Suojaavat tekijät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin 
tekijöihin. Sisäisiä suojaavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi hyvä fyysinen 
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terveys, vahva itsetunto ja kokemus hyväksytyksi tulemisesta, hyvät 
ongelmaratkaisutaidot, kyky ylläpitää ihmissuhteita ja itsensä toteuttamisen 
mahdollisuus. Ulkoisia suojaavia tekijöitä ovat esimerkiksi sosiaaliset verkostot, 
työ tai muu toimeentulo, turvallinen elinympäristö sekä saavutettava 
yhteiskunnallinen tuki. (Nordling & Toivio 2013, 62–63.) 
 
Mielenterveydellä on olemassa myös riskitekijöitä, jotka voivat heikentää ihmisen 
hyvinvointia (Nordling & Toivio 2013, 62). Riskitekijät ovat pääosin suojaavien 
tekijöiden vastakohtia tai niiden puutetta (Hätönen ym. 2014, 15). Myös riskitekijät 
voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Sisäisiä riskitekijöitä voivat olla 
biologiset tekijät, esimerkiksi sairaudet, heikko itsetunto, vahingoittavat 
ihmissuhteet, seksuaaliongelmat, sekä eristäytyneisyys ja yksinäisyys. Ulkoisina 
riskitekijöinä pidetään kriisitilanteita, esimerkiksi ero, koettu hyväksikäyttö ja 
väkivalta, kiusaaminen, työttömyys ja köyhyys, päihteet, sekä haitallinen 
elinympäristö.  (Nordling & Toivio 2013, 63.) 
 
Hyvinvoinnista puhuttaessa nousee usein esille käsite mielenterveydestä. 
Psyykkinen hyvinvointi on usein kokemuksellinen osa hyvinvointia. (Vuori-Kemilä 
2009, 8.) Voidessaan hyvin ihminen voi määritellä mielenterveytensä silloin 
hyväksi (Hätönen ym. 2014, 13). Mielenterveyden käsite on usein ongelmallinen 
(Vuori-Kemilä 2009, 8). Käsite on ongelmallinen, sillä se on suhteellinen ja 
normatiivinen. Yhteiskunnan käyttäytymisnormit määrittelevät usein sen, 
millainen käyttäytyminen on hyväksyttävää. Mielenterveyden käsitteen 
määritteleminen on kulttuurisidonnaista. (Nordling & Toivio 2013, 61.) 
 
 
2.1 Mielenterveyshäiriöt 
 
Mielenterveyshäiriöitä eli psyykkisiä sairauksia on monia ja useat niistä 
muistuttavat toisiaan. Mielenterveyden häiriöt voidaan diagnosoida kuitenkin 
yksittäisiksi ja erottelemaan toisistaan. Suurin osa diagnooseista tehdään 
asiakkaan oireiden kuvauksen perusteella. Mielenterveyden häiriöitä voidaan 
luokitella eri ryhmiin, joihin kuuluu useita erilaisia diagnooseja. (Hätönen ym. 
2014, 139–140.) 
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Mielenterveyshäiriöihin kuuluu epämiellyttäviä psyykkisiä oireita, jotka voivat 
aiheuttaa toimintakyvyn laskua tai vakavassa oireilussa viedä toimintakyvyn 
kokonaan. Vakava mielenterveyshäiriö altistaa ihmisen sulkeutumisen 
yhteiskunnan toimintojen ja sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle. Useat 
sairastuneet ovat tietoisia oireistaan, mutta joillakin voi ilmetä 
sairaudentunnottomuutta. (Hätönen ym. 2014, 106.) 
 
Ihmisen mielenterveyttä voivat kuormittaa menetykset, ristiriidat, syrjäytyminen, 
heikko taloudellinen tilanne ja fyysiset sairaudet. Jos kuormitus kasvaa liian 
suureksi ihmisen voimavaroihin nähden, voi syntyä mielenterveyshäiriöitä. 
Pelkkä kuormitus ei voi olla mielenterveyshäiriön synnyn syy, vaan sen lisäksi 
tarvitaan synnynnäisiä ominaisuuksia sairastumiseksi. (Hätönen ym. 2014, 105.) 
Perimä antaa viitteitä ihmisen mielenterveydestä (Vuori-Kemilä 2009, 12). 
Elinympäristö, elämäntapahtumat, kulttuuri ja elämäntavat ovat tekijöitä, jotka 
hyvin koettuina suojaavat mielen sairastumiselta. Nämä voivat myös olla 
altistavia tekijöitä mielenterveyshäiriöille, jos ne eivät ole ihmiselle 
voimaannuttavia vaan haitallisia. (Hätönen ym. 2014, 106.) 
 
Ihmiseen voidaan luoda negatiivinen stigma, eli leimata helposti poikkeavaksi tai 
sulkea pois yhteisöstä, jos hänellä on mielenterveyden häiriöitä. Ihmisten 
tietämättömyys ja ennakkoasenteet mielenterveydellisistä häiriöistä vaikuttavat 
tähän leimaavaan käyttäytymiseen. Myös itse mielenterveyshäiriöistä kokeva 
ihminen voi leimata itsensä, jolloin hän kokee itsensä arvottomaksi. Jokaisen 
tulisi kyseenalaistaa omia arvojaan ja uskomuksiaan mielenterveyshäiriöistä ja 
niistä kärsivistä ihmisiä kohtaan. Muut ihmiset tulee kohdata kunnioittaen heidän 
erilaisuuttaan ja ennen kaikkea heidän ihmisarvoaan. (Hätönen ym. 2014, 16.) 
 
 
2.2 Mielenterveyskuntoutus 
 
Mielenterveystyötä tehdään ehkäisevänä, edistävänä ja korjaavana työnä. 
Ehkäisevä mielenterveystyö keskittyy varhaiseen mielenterveysriskien 
tunnistamiseen ja niiden torjuntaan. Ehkäisevää mielenterveystyötä pyritään 
tarjoamaan nopeasti niitä tarvitseville. Edistävällä mielenterveystyöllä pyritään 
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vahvistamaan yksilön voimavaroja niin, että se edistää suotuista psyykkistä 
kehitystä. Siihen kuuluu vahvasti ohjaus- ja neuvontatyö. Korjaava 
mielenterveystyö tutkii mielenterveyshäiriöitä sekä tarjoaa tehokasta hoitoa ja 
kuntoutusta, jotta asiakas saisi takaisin mahdollisimman nopeasti eheän 
toimintakyvyn. (Vuori-Kemilä 2009, 21–22.) 
 
Mielenterveystyötä toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluina 
mielenterveyshäiriöitä poteville. Sosiaalihuollon mielenterveystyötä ohjaavat 
keskeisimmät lait ja asetukset ovat sosiaalihuoltolaki (1301/2014), laki 
sosiaalihuollon asiakkaan asioista ja oikeuksista (812/2000), Päihdehuoltolaki 
(41/1986), sekä laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista (566/2005). On olemassa myös useita valtakunnallisia 
strategioita ja suosituksia, jotka ohjeistavat ammattilaisia mielenterveystyössä ja 
sen kehittämisessä. Ennaltaehkäisy ja avohoito ovat usein linjattu ensisijaisiksi ja 
suositeltaviksi työksi. (Vuori-Kemilä 2009, 21.) Mielenterveyslaissa (1116/1990) 
säädetään, että kunnan tai kuntaliiton on järjestettävä mielenterveyspalveluita 
joko omina tai ostopalveluina. Mielenterveyspalvelut tulee suunnitella ja toteuttaa 
alueen tarpeiden mukaisesti. (Vuori-Kemilä 2009, 22.) Sosiaalihuollon tehtävänä 
on vähentää ja ehkäistä ihmisten sosiaalisia ongelmia ja syrjäytymistä, edistää 
hyvinvointia, sekä tukea yksilöiden selviytymistä ja osallisuutta. 
Mielenterveyshäiriöiset tarvitsevat usein sosiaalialan ammattilaisten apua heidän 
asioiden ajamisessa. (Hätönen ym. 2014, 128–230–231.) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan mielenterveyskuntoutuja on täysi-ikäinen, 
joka tarvitsee mielenterveyden häiriönsä vuoksi kuntouttavia palveluja ja 
mahdollisesti apua asumisensa järjestämisessä tai asumispalveluja (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2007). Mielenterveyskuntoutujan kuntoutumisen 
edesauttamiseksi laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutussuunnitelma. 
Siinä keskitytään asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen, sekä 
hänen elämänlaatuunsa. Kuntoutussuunnitelmassa tulee määritellä seuranta ja 
toiminnan arviointi, joille on asetettu aikataulut. Kuntoutujan voimavarat tulee 
huomioida suunnitelmaa tehdessä. Jotta asiakas sitoutuisi parhaiten 
kuntoutussuunnitelmaan, tulee hänen päästä itse vaikuttamaan 
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kuntoutussuunnitelman tavoitteisiin ja niiden toteutustapoihin mahdollisimman 
paljon. (Hätönen ym. 2014, 128–129.) 
 
 
3 Työttömyys ja arki 
 
 
Työttömät voidaan luokitella pääryhmiin, jotka ovat lyhytaikais- ja 
pitkäaikaistyöttömät. Työ tuo ihmisen arkeen rytmiä, taloudellista turvaa ja 
mahdollisuudet sosiaaliseen verkostoon. Jokaisella ei ole mahdollisuutta työn 
tekoon, esimerkiksi sairauden tai työpulan vuoksi. Työttömyys vaikuttaa myös 
ihmisen talouteen, sosiaalisiin verkostoihin ja arkeen. Arki rytmittyy eri tavalla 
työttömänä ollessa, kun työ ei ole rytmittämässä sitä. (Ihalainen & Kettunen 2012, 
101–102.) 
 
Yhteiskunnan luomien paineiden takia ihminen voi kokea olevansa riittämätön 
työttömänä. Työttömyys voi johtaa työttömän syrjäytymiseen ja huono-
osaisuuteen yhteiskunnassa. Työttömyys voi pitkittyessään johtaa työttömän 
sosiaalisten verkostojen katoamiseen, elämän merkityksettömyyteen sekä 
riittämättömyyden tunteeseen. (Ihalainen & Kettunen 2012, 101–102.) 
 
Työttömyys on yksi ilmentymismuoto haavoittuvalle asemalle. Yksilön 
sosiaalinen arvo mitataan usein sillä, kuinka hän osallistuu yhteiskunnan 
toimintaan työn kautta. Monet ajattelevat, että työttömien luonteessa on jotain 
vikaa ja tämän ajatellaan olevan heidän työttömyytensä syy. Työttömien kokema 
sosiaalinen arvostus on alhaista. Työttömät kokevat työssä käyviä enemmän 
epäkunnioittavaa ja epäoikeudenmukaista käytöstä. Työttömät kokevat usein 
myös, ettei heitä arvosteta työttömyyden takia. (Kemppainen 2006.) 
 
Yhteiskunnan velvollisuus on auttaa työttömiä. Yhteiskunnan tulee järjestää heille 
töitä tai työtoimintaa, sekä tarvittaessa varmistaa heidän toimeentulonsa 
työttömyysturvalla. Siihen kuuluu työttömyyspäiväraha, työmarkkinatuki, 
työttömyyseläke, palkka- ja muutosturva, sekä koulutustuki. (Ihalainen & 
Kettunen 2012, 105–106). 
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Arki koostuu muun muassa koulusta, työstä, kotitöistä, itsestään huolehtimisesta, 
asioiden hoitamisesta (esim. virastossa ja kaupassa käynti), harrastuksista, 
sosiaalisista suhteista ja levosta. Jotta arjen toiminnot toisivat mielen 
hyvinvointia, tulee arjessa olla sopivasti kaikkea ja niiden tulisi olla oikeanlaisia. 
(Mielenterveystalo 2019.) Arjelle ominaista on sen jatkuvuus ja se näyttäytyy 
jokaisella päivittäin melko samanlaisena (Kasvio 2011, 211). 
 
Ihminen voi hyödyntää erilaisia resursseja arjessaan. Näitä resursseja ovat muun 
muassa aika, sosiaalinen ja taloudellinen pääoma, henkilökohtainen toimintakyky 
ja terveys. (Rajas 2011, 248.)  Riittävällä taloudellisella tilanteella ja sosiaalisilla 
verkostoilla on suuri merkitys arjessa (Kasvio 2011, 217). Ihmiset voivat toimia 
arjessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa, tai suoriutua siitä täysin yksin (Rajas 
2011, 248). Arjen avulla voidaan pitää yllä hyvinvointia kokonaisvaltaisesti 
(Jokinen 2015, 12). 
 
 
3.1 Työkyvyttömyys 
 
Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan yksilön kyvyttömyyttä ansiotyön tekemiseen. 
Työkyvyttömyys on sosiaalivakuutuksen säädöstermi, joka määrittelee yksilön 
oikeuden ansiomenetystä korvaavaan etuuteen. (Virta 2008, 26.) Työkyvyttömän 
päästyään palvelusuhteeseen, arvioidaan hänen työkykyään sen aikana ja 
päättyessä (Koskinen 2008, 13). 
 
Työkyvyttömyyttä arvioidaan yleensä huomioiden sairauden tai vamman 
vaikutuksista työkykyyn (Järvikoski & Härkäpää 2008, 107). Työkyvyttömyyden 
voi todeta ainoastaan lääkäri. (Järvikoski & Härkäpää 2008, 107.) 
Työkyvyttömyys voi olla hetkellistä tai pysyvä. Työkyvyttömyyden kestoa ei voida 
arvioida aina heti. (Martimo, Antti-Poika & Uitti 2010, 21.) 
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3.2 Mielenterveyskuntoutujien työttömyys 
 
Mielenterveyden häiriöt vaikuttavat työ- ja opiskelukykyyn (Ahola, Pirkola, 
Suvisaari & Virtanen 2010, 16). Kaikista kansansairauksista 
työkykyäheikentävimpiä ovat psyykkiset sairaudet. Niitä sairastavilla työkyky on 
selvästi heikompi, kuin niitä sairastamattomilla. (Vähäkylä 2009, 17.) Työelämän 
ja yhteiskunnan asettamat vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Työttömien ja 
mielenterveyshäiriöitä potevien yhteiskunnallinen sijoittuminen on käynyt entistä 
uhatummaksi. He ovat syrjäytymisriskissä. (Vuori-Kemilä 2009, 22). 
 
Sairastuttua mielenterveyshäiriöihin, osa ihmisistä saa tulonsa kuntoutustuesta 
tai työkyvyttömyyseläkkeestä (Hätönen ym. 2014, 249). 
Työkyvyttömyyseläkkeelle jäävistä, yli kolmasosalla on psyykkinen sairaus 
(Vähäkylä 2009, 80). Jos työkyky on alentunut, mutta sitä on vielä jäljellä, voi 
ihminen siirtyä osatyökykyiseksi (Hätönen ym. 2014, 249). Vuonna 2010 
työssäkäyvistä noin joka seitsemästoista oli kärsinyt masennustiloista. (Ahola 
ym. 2010, 16). 
 
 
4 Yhteisötaide 
 
 
Yhteisötaidetta tehdään usein projektina tai tapahtumana (Ranta-Tyrkkö 2010, 
142). Yhteisötaiteen tuotos esitellään yleensä julkisella paikalla. Paikkana voi 
toimia esimerkiksi kadut, puistot, sairaalat, koulut, ostoskeskukset tai kirjastot. 
(Kantonen 2007, 37.) Yhteisötaiteen tarkoitus on saada näkymätön näkyväksi. 
Sen avulla pyritään antamaan niiden ääni kuuluviin, jotka jostain syystä ovat 
kadottaneet oman äänensä yhteiskunnassa. (Ranta-Tyrkkö 2010, 142.) 
Yhteisötaiteen tarkoituksena on yleensä saada aikaan muutosta tai estää sen 
syntymistä (Kantonen 2007, 37). 
 
Yhteisötaide nähdään nykymaailmassa mahdollisena sosiaalityön työvälineenä 
(Väänänen 2007, 7). Yhteisötaide voi toimia julkisena vuorovaikutuksellisena 
toimintana. Tuolloin taidetoiminnan avulla tuodaan näkyväksi erilaisten 
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kansanryhmien, kuten työttömien ongelmia. Taidetta ilmaistaan siihen 
osallistuvien ihmisten kokemusten ja näkemysten avulla. Tämänkaltaisessa 
yhteisötaiteessa voidaan hyödyntää taiteilijan ammattitaitoa. (Väänänen 2007, 
10.) 
 
Tuloksen lisäksi prosessi on iso osa yhteisötaiteen tekemistä (Ranta-Tyrkkö 
2010, 142) Siihen kuuluu suunnittelu, yhteisötaiteen työstäminen, esitys ja 
vaikutukset. Yhteisötaiteen tarkoituksena on osallistaa yleisö yhteiseen projektiin 
(Kantonen 2007, 37–38.) Taiteen tekeminen mahdollistaa työskentelyn 
sosiaalialalla yksilöllisellä, yhteisöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla. Taiteen 
avulla voidaan kyseenalaistaa yhteiskunnan ajatusmalleja uudella tavalla. 
(Haapalainen & Ranta-Tyrkkö 2016, 152–153.) 
 
 
5 Osallisuus 
 
 
Osallisuus on ihmisen mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnan ja 
elinympäristönsä kehittämiseen. Osallisena ihminen saa osallistua 
päätöksentekoon. Osallisuudella tarkoitetaan yhteenkuulumisen ja osallisuuden 
tunnetta omassa yhteisössä ja yhteiskunnassa. Osallisuutta voidaan kokea 
esimerkiksi harrastuksessa, työssä tai vaikuttamisessa. Ihmisen osallisuus ja 
hänen vaikuttamismahdollisuutensa omaan elämään, lähiympäristöön, sekä 
yhteiskuntaan vaikuttavat merkittävästi hänen hyvinvointiinsa. (Eronen ym. 2008, 
43.) Osallisena ihminen kokee kuuluvansa johonkin ja tuntee oman toimintansa 
ja ajatustensa merkityksen ja vaikutuksen. Osallisena ihmisellä on mahdollisuus 
toimia oman halukkuutensa mukaan. (Marila-Penttinen & Meriluoto 2015, 7.) 
 
Keskeisintä osallisuuden tukemisessa on mahdollisuuksien luominen toiminnalle, 
johon ihminen on motivoitunut. Osallistaminen voi olla läsnäoloa ja kuuntelemista 
tai näkyvää toimimista. Osallistuminen on aina mahdollisuus, eikä velvollisuus. 
Osallistuminen ja osallisuus voidaan kuvata kehänä, jossa molemmat ilmiöt 
edesauttavat toisiaan. Osallistuminen tuottaa siis osallisuuden kokemuksia, sillä 
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osallistuessa ihminen huomaa toimintansa vaikutukset ja kiintyy helpommin 
yhteisöönsä. (Marila-Penttinen & Meriluoto 2015, 8–9.) 
 
Kun toiminta on asiakaslähtöistä, voi sanoa, että asiakkaat ovat osallisia. 
Asiakkaat tulee ottaa huomioon jokaisessa prosessin eri vaiheessa, jotta voidaan 
sanoa, että he ovat olleet täysin osallisia toiminnassa. Asiakkaita voidaan 
osallistaa kysymällä heidän mielipiteitään, ottamalla heidät aktiivisesti mukaan 
toimintaan ja kehittämällä toimintaa niin, että se on mahdollisimman 
osallistamista tukevaa. Palautteenannon mahdollisuutta pidetään yhtenä 
osallisuuden muotona. (Eloranta ym. 2017, 17–18.) 
 
 
6 Aikaisempia opinnäytetöitä aiheesta 
 
 
Taru Kohon opinnäytetyössä ”Kultainen kiitos: Yhteisötaidetta 
mielenterveysomaisten kanssa” tehtiin yhteisötaideteos ja kerättiin osallistujien 
kokemuksia sen teosta. Osallistujat olivat mielenterveysomaisia.  Osallistujien 
kokemuksia yhteisötaiteen teosta kerättiin tutkimusta varten, joka toteutettiin 
havainnoimalla, kyselyillä ja haastatteluilla. Tutkimuksen tuloksista voitiin 
päätellä, että yhteisötaide oli hyvä toimintamuoto osallistujille, jonka avulla he 
saivat jättää kädenjälkensä toimintatilaan, jossa toteuttivat yhteisötaidetta. 
Yhteisötaiteen toimintapaikkana toimi FinFamin Kanta-Hämeen 
mielenterveysomaiset ry:n tilat. Tutkimuksen tuloksissa todettiin myös, että 
yhteisötaide antoi osallistujille mahdollisuuden kiittää työntekijöitä saamastaan 
avustaan yhteisötaiteen muodossa. (Koho 2015.) 
 
Jani Pesosen opinnäytetyössä ”Työttömyyden vaikutus mielenterveyteen” 
tutkittiin teemahaastattelulla työttömien kokemuksista työttömyyden 
vaikutuksesta heidän mielenterveyteensä. Tutkimuksessa selvisi, että 
työttömyyden alkaessa tutkittujen mielenterveys heikkeni ja heillä ilmeni tuolloin 
masennusoireita. Haastatteluissa selvisi, että haastateltavat kokivat heidän 
sosiaalisen asemansa laskeneen ja itsetunnon heikentyneen. (Pesonen 2010.) 
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Suvi Eronen teki opinnäytetyökseen tiedotelehtisen mielenterveyden häiriöihin 
liittyvästä leimasta. Tiedotteen tavoitteena oli herätellä lukijaa pohtimaan omia 
asenteitaan mielenterveyshäiriöisiä kohtaan. Opinnäytetyössä selvisi, että 
leimaaminen on yleistä ja stigmoja on paljon. Näillä stigmoilla on Erosen mukaan 
laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia. (Eronen 2016.) 
 
Riitta Kaskelan pro gradussa selvitettiin tutkimuksellisesti työttömiä asiakkaita 
päivittäin kohtaavien eri organisaatioiden työntekijöiden suhtautumista työttömiin 
ja asenteita asiakkaitaan kohtaan. Tutkimus tehtiin stigmatisoinnin ja 
leimautumisen viitekehyksissä. Tutkimus keskittyi työttömien kanssa 
työskentelevien työntekijöiden asennoitumiseen työttömyyteen ja työttömiin. Pro 
gradussa tutkittiin myös työttömyyteen liitettävien stereotyyppisten käsitysten 
ilmenemistä työntekijöiden asenteissa. (Kaskela 2012.) 
 
 
7 Opinnäytetyön lähtökohdat 
 
 
7.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyön tarkoitus oli edistää syrjäytymisriskissä olevien työttömien 
mielenterveyskuntoutujien asemaa yhteiskunnassa. Tarkoituksena oli myös 
saada työttömien mielenterveyskuntoutujien ääni kuuluviin ja heidän arkensa 
näkyväksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa yhteisötaiteen menetelmin ja 
työttömiä mielenterveyskuntoutujia osallistamalla valokuvanäyttely heidän 
arjestaan. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi valokuvanäyttely 
mielenterveyskuntoutujien arjesta, joka toteutettiin yhteisötaiteena. 
 
 
7.2 Toimeksiantajan kuvaus 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki Ry:n 
Aulis-hanke. Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki Ry on 
mielenterveyskuntoutujien yhdyssiteeksi ja oikeuksien valvontaa varten vuonna 
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1971 perustettu yhdistys. Yhdistyksen toiminta rakentuu perustoiminnan osalta 
jäsenistön arjen aktivointiin, työtoiminnan kehittämiseen, ennaltaehkäisevän 
mielenterveystyön tiedottamiseen ja yhteistyötahojen kanssa toimimiseen. 
Lisäksi yhdistys pyrkii korjaamaan asenteita ja käyttämään sairastuneen omia 
voimavaroja toipumiseen. (Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki Ry 2019.) 
 
Aulis (Apua mielenterveyskuntoutujan arkeen) -hankkeen toiminnalla tuetaan 
mielenterveyskuntoutujia, jotka kokevat tarvitsevansa tukea arjen ja elämän 
haasteisiin. Kohderyhmänä ovat 18–60-vuotiaat pohjoiskarjalaiset kuntoutujat. 
(Pohjois-Karjalan Mielenterveystuki Ry 2019.) Hanke on perustettu työikäisille 
mielenterveyskuntoutujille tuen ja avun järjestämiseen arjen asiointiin, 
sosiaalisiin suhteisiin ja kodinhoitoon. Asiakkaita ovat työikäiset ihmiset, joiden 
toimintakyky ja elämänhallinnan taidot ovat heikentyneet mielenterveyden 
häiriöiden vuoksi ja ovat sen vuoksi joutuneet työelämän ulkopuolelle. He ovat 
työttömänä, sairauslomalla, kuntoutustuella tai eläkkeellä. Heidän sosiaalinen 
osallisuutensa on uhattuna ja syrjäytyminen on alkanut. (Pesonen 2018, 2.) 
 
 
8 Opinnäytetyön menetelmälliset valinnat 
 
 
8.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla opastamista, ohjeistamista ja toiminnan 
järjestämistä. Toiminnallinen opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös tapahtuman 
järjestämisenä. Opinnäytetyössä tapahtuma tehdään aina jonkun käytettäväksi 
tai jollekin. Kun toiminnallinen opinnäytetyö toteutetaan tapahtumana, sen 
tavoitteena on ihmisten osallistuminen tapahtumaan. (Airaksinen & Vilkka 2003, 
9, 38.) 
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä tehdään toimintasuunnitelma, johon kirjataan 
työn idea ja tavoitteet. Suunnitelmassa ilmenevien asioiden tulee olla perusteltuja 
ja harkittuja. Suunnitelmassa tulee vastata kysymyksiin, “mitä tehdään”, “miksi 
tehdään” ja “miten tehdään”. Opinnäytetyön tekijän tule sisäistää 
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suunnitelmassaan, mitä hän tulee tekemään. Toiminnallisessa opinnäytetyössä 
kerättyä aineistoa ei ole välttämätöntä analysoida niin tarkasti, kuin 
tutkimuksellisissa opinnäytetöissä. Opinnäytetyön tekijän tulee kartoittaa 
toteutuksensa taloudelliset, ajalliset ja henkiset resurssit sekä tunnistaa oma 
osaamisensa. (Airaksinen & Vilkka 2003, 26–27, 56–58.) 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö oli selkeä valinta opinnäytetyön toteutuksen 
muodoksi. Toiminnallinen opinnäytetyö mahdollisti projektityöskentelyn. 
Opinnäytetyöni oli toiminnan järjestämistä ja sen tuotoksena syntyi 
valokuvanäyttely. 
 
 
8.2 Konstruktiivinen malli 
 
Konstruktiivinen malli on sekoitus lineaarista ja spiraalimallia. Malli mahdollistaa 
työskentelyssä sosiaalipedagogisen työotteen, joka tukee yhteisöllisyyttä, 
vuorovaikutuksellisuutta ja osallisuutta. Konstruktiivisessa mallissa työskentelyn 
ja työn arviointi tapahtuu reflektoiden, eli pysähtyen pohtimaan toiminnan 
toimivuutta kyseenalaistaen sitä ja teoriaan peilaten. Tämä pysähtyminen 
mahdollistaa eteenpäin suuntautumisen oikeaan suuntaan. Konstruktiivisessa 
projektia ohjaavassa mallissa on valmiiksi määritelty työvaiheet, joita on 
seitsemän (Kuvio 1). (Salonen 2013, 16.) 
 
 
 
Kuvio 1. Konstruktiivisen mallin vaiheet. 
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Ensimmäisenä vaiheena konstruktiivisessa mallissa on aloitusvaihe, joka linjaa 
projektin suunnan. Tässä vaiheessa nimetään kehittämistarve ja sen tehtävä. 
Aloitusvaiheessa hahmotellaan myös toimintaympäristö ja osallistujat. Toisena 
vaiheena on suunnittelu. Suunnitteluvaiheessa tehdään kirjallinen tuotos 
suunnitelmasta, eli tässä tapauksessa opinnäytetyön suunnitelma. 
Suunnitelmassa tulee olla kerrottuna projektin tavoitteet, sen eri vaiheet, 
toimintaympäristö ja osallistujat ja dokumentointitavat. (Salonen 2013, 17.) 
 
Kolmas vaihe on kentälle siirtyminen, eli esivaihe. Tässä vaiheessa siirrytään niin 
sanotulle toimintakentälle, jossa projektia toteutetaan. Esivaihe on yleensä 
ajallisesti lyhytkestoinen. Neljäntenä vaiheena on työstövaihe, jolloin itse 
projektia työstetään suunnitelman pohjalta. Projektin tavoitteet huomioidaan ja 
siitä syntyy lopulta tuotos. Työstövaiheessa on ihanteellista toimia vastuullisesti, 
itseään kehittäen ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. (Salonen 2013, 18.)  
 
Viides vaihe on tarkistusvaihe, eli arviointi. Tässä vaiheessa projektiin 
osallistuneet arvioivat projektin tuotosta. Arvioinnin lopputuloksena voi olla 
työstövaiheeseen palaaminen tai seuraavaan vaiheeseen siirtyminen. 
Kuudentena vaiheena konstruktiivisessa mallissa on viimeistelyvaihe. Tässä 
vaiheessa viimeistellään projektissa syntynyt tuotos ja opinnäytetyöraportti. 
(Salonen 2013, 18.) 
 
Viimeisenä vaiheena on valmis tuotos. Projektin tuloksena syntyy usein tuotos, 
kuten kuvaus, toimintapäivä tai näyttely. Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksen 
tavoitteena on tuottaa uutta tietoa osallistujille itselleen, sekä muille. (Salonen 
2013, 19.) 
 
 
8.3 Osallistavat menetelmät 
 
Dokumenttivalokuvaus oli yksi opinnäytetyön osallistava menetelmä. 
Valokuvanäyttelyn valokuvat kuvattiin dokumenttivalokuvauksena. Valokuvia 
ottivat minä ja osa opinnäytetyön osallistujista itse. Dokumenteille on tyypillistä, 
että ne kertovat tarinoita, kommentoivat, ovat henkilökohtaisia, runollisia ja 
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moniäänisiä. Dokumenttien rakenteellinen kirjo on laaja. Dokumentit voivat olla 
muodoltaan esimerkiksi draamallisia, kategorisia tai retorisia tai esseemuotoisia. 
(Aaltonen 2003, 149). 
 
Dokumentaarisuus voidaan määritellä monin eri tavoin. Siihen vaikuttaa 
esimerkiksi se, toteutetaanko dokumentointi videokuvaan vai valokuvaan. 
Dokumentaarisuus ei ole pelkästään valmiita tallentamisen rakenteita kuvaileva 
käsite. Siihen vaikuttaa vahvasti se, kuinka valokuvat hahmotetaan ja miten niitä 
voidaan käyttää sekä muuttaa. (Hongisto 2011, 48.) 
 
Toiminnalliset ja luovat menetelmät olivat menetelmiä, joita käytin asiakkaiden 
arjen kartoittamiseen tavatessani asiakkaat ensimmäisen kerran. Sosiaalialalla 
käytetään toiminnallisia ja luovia menetelmiä. Näiden muotoja voivat olla 
esimerkiksi kuvallinen ilmaisu, kirjoittaminen, tanssi, draama, musiikki ja 
rentoutumisharjoitukset. Luovia ja toiminnallisia menetelmiä voidaan käyttää 
muun muassa puheen korvaajana ja ne ovatkin erilaisia tapoja ilmaista itseään. 
Itseilmaisu luovien tai toiminnallisten menetelmien avulla voi olla helpompi keino 
ilmaista itseään. Menetelmien avulla ihminen voi tuoda näkyväksi ajatuksensa, 
tunteensa ja mielikuvansa. (Keränen 2001, 106.) 
 
Tekeminen, toiminta ja uuden kokeileminen ovat osa luovuutta. Luodessaan, 
ihminen irtaantuu osittain todellisuudesta ja tietoiset aikomukset unohtuvat. 
Luovalle toiminnalle ei aseteta etukäteen tietoista lopputulosta, eikä sillä ole 
määrättyjä rajoja prosessin edetessä. (Keränen 2001, 105.) Käytin asiakkaiden 
kanssa luovan menetelmän harjoitusta, joka oli luova kirjoittaminen. Ohjeistin 
asiakasta kirjoittamaan kynää pysäyttämättä. Annoin heille valmiit lauseenalut, 
joista he alkoivat kirjoittamaan tekstiä (liite 1). Lopuksi he kertoivat 
kirjoittamistaan asioista niin paljon, kuin halusivat jakaa. Harjoitus auttoi 
asiakkaiden arjen kartoittamisessa valokuvanäyttelyä varten. 
 
Jos ihminen ei halua luoda itse, on olemassa myös muita luovia ja toiminnallisia 
menetelmiä. Yksi näistä on korttityöskentely. Tähän tarkoitukseen on olemassa 
valmiita kortteja, mutta myös esimerkiksi postikortteja voidaan käyttää 
korttityöskentelyssä. Kortteja käytetään kuvien tulkitsemisena, liittäen ne omaan 
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elämään tai omiin kokemuksiin ja ajatuksiin. Kortit mahdollistavat kielikuvien 
käyttöä, omista asioista puhuttaessa. (Keränen 2001, 110–111.) Käytin 
korttityöskentelyä osan asiakkaiden kanssa. Käytössäni oli kortteja, joissa oli 
valmiita mietelauseita. Ohjeistin asiakasta valitsemaan kaikista korteista kolme, 
jotka puhuttelivat häntä. Asiakas sai valinnan jälkeen kertoa syyt valituille 
korteille. Korttien kautta itsestään ja ajatuksistaan kertominen auttoi minua 
tutustumaan asiakkaaseen sekä asiakasta rentoutumaan ensimmäisellä 
tapaamiskerralla. 
 
Haastattelu oli yksi menetelmistä, jolla kartoitin asiakkaiden elämäntilannetta ja 
arkea valokuvanäyttelyä varten. Haastattelin asiakkaita vapaamuotoisesti, mutta 
tavoitteellisesti heidän arkeaan kartoittaen. Haastattelu pohjautuu samoihin 
keinoihin ja samoihin kasvokkaista vuorovaikutusta koskeviin oletuksiin kuin 
muutkin keskustelut. Haastattelulla on tietty tarkoitus ja erityiset osallistujaroolit, 
toisin kuin arkikeskustelulla. Haastattelija on tietämätön osapuoli ja uusi tieto on 
haastateltavalla. Haastatteluun ryhdytään tutkijan aloitteesta. Tutkija yleensä 
ohjaa tai vähintäänkin suuntaa keskustelua tiettyihin puheenaiheisiin. 
(Ruusuvuori & Tiittula 2017, 20.) Teemahaastattelu on yksi haastattelun 
muodoista. Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto. 
Teemahaastattelussa on tyypillistä, että haastattelun aihepiirit eli teema-alueet 
ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuu. (Remes 1997, 
2008.) 
 
 
8.4 Arviointimenetelmät 
 
Kyselylomake oli yksi opinnäytetyön arviointimenetelmistä. Käytin sitä 
kartoittaakseni asiakkaiden ajatuksia opinnäytetyöni prosessiin osallistumisesta. 
Kyselylomake on hyvin perinteinen tapa kerätä tietoa ja aineistoa. Paperilomake 
ja sähköiset kyselyt ovat yleisimpiä kyselylomakkeen muotoja. Kyselyn muoto voi 
vaihdella kohderyhmän ja tarkoituksen mukaan. Kyselylomake voidaan täyttää 
tutkijan ollessa läsnä tai ilman häntä. Tietoa ja aineistoa voidaan kerätä 
yksittäiseltä tai useammalta henkilöltä. Tutkijan tulee olla huolellinen laatiessaan 
kysymyksiä. Kysymysten muotoilu voi vaikuttaa vastauksiin, jos ne ovat 
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epäselkeitä tai johdattelevia. Kysymysten tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä. 
Kyselylomakkeen kysymykset asetellaan tavoitteiden pohjalta. (Valli 2015, 84–
85.) 
 
Reflektointi oli toinen arviointimenetelmistä opinnäytetyössäni. Käytin reflektiota 
oman toimintani pohtimiseen ja sen kautta toiminnan kehittämiseen. Kirjasin 
ajatukseni reflektiopäiväkirjaan, joka auttoi minua pohtimaan opinnäytetyön 
etenemistä koskevia valintoja ja niiden toimivuutta. Reflektointi alkaa kehon 
viestistä, joka tapahtuu kehossa, mielessä tai tunteena. Viestin saadessa 
ihminen havainnoi tuntemustaan ja alkaa pohtimaan sen syytä. Reflektointi 
tapahtuu siinä vaiheessa, kun ihminen hakee ymmärrystä viestin tuomalle 
tuntemukselle. Reflektointi on omien ajatusten kriittistä tarkkailua. Reflektoinnin 
avulla ihminen saa ymmärryksen omasta toiminnastaan ja ajattelustaan. 
(Järvinen & Lange 2019, 199, 20–206)  
 
 
9 Opinnäytetyön toteutus 
 
 
9.1 Aloitus-, suunnittelu- ja esivaihe 
 
Toteutin opinnäytetyön prosessin Salosen konstruktiivisena mallina. Halusin 
yhdistää aikaisemman osaamiseni audiovisuaalisen viestinnän opinnoista 
sosiaalialan opinnäytetyöhön. Luontevin tapa yhdistää nämä, oli 
valokuvanäyttelyn tekeminen yhdessä sosiaalialan asiakkaiden kanssa. 
Elokuussa 2019 sain idean opinnäytetyöhöni. 
 
Olin tehnyt viimeisimpäni työharjoitteluni Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki 
Ry:n Aulis-hankkeessa ja otin heidän projektikoordinaattoriinsa yhteyttä heti 
idean saatuani. Esittelin hänelle ideani, joka oli valokuvanäyttely heidän 
asiakkaiden arjestaan. Keskustelimme hänen kanssaan siitä, kuinka 
merkityksellistä olisi saada työttömien mielenterveyskuntoutujien ääni kuuluvaksi 
valokuvanäyttelyn avulla. Pohdimme, että näyttely voi edesauttaa työttömien 
mielenterveyskuntoutujien asemaa yhteiskunnassa. Aulis-hankkeen 
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projektikoordinaattori kertoi, että yksi heidän yhdistyksensä tavoitteista on 
edistää mielenterveyskuntoutujien yhteiskunnallista asemaa, joka oli myös yksi 
opinnäytetyöni tavoitteista. Hänen keskusteltuaan työyhteisönsä kanssa, sain 
häneltä tiedon, että olin saanut Aulis-hankkeesta toimeksiantajan 
opinnäytetyölleni. Aulis-hankkeen rooli opinnäytetyössä oli hankkia asiakkaat 
opinnäytetyöhön, jotka olisivat työttömiä mielenterveyskuntoutujia. 
 
Saatuani opinnäytetyölle toimeksiantajan, aloitin opinnäytetyön suunnitelman 
kirjoittamisen. Suunnitelma hyväksyttiin tammikuussa 2020. Sain opinnäytetyön 
ohjaajilta luvan siirtyä tekemään opinnäytetyön toiminnallista vaihetta, kun 
suunnitelmani oli hyväksytty. Lähetin valmiin opinnäytetyön suunnitelman 
toimeksiantajalle ja kerroin saaneeni luvan siirtyä työstövaiheeseen. 
Toimeksiantaja alkoi tiedon saatuaan etsimään aktiivisesti osallistujia 
opinnäytetyöhön heidän asiakkaistaan. Odotellessani tietoa asiakkaista, aloin 
suunnittelemaan tapaamiskertoja tarkemmin. 
 
 
9.2 Työstövaihe 
 
Työstövaihe oli kaikista vaiheista monivaihteisin (Kuvio 2). Toteutin tätä vaihetta 
suunnitelmaani perustuen. Jokaisessa vaiheessa reflektoin toimintaani, joka 
kuuluu vahvasti konstruktiivisen mallin työskentelytapaan. Jaoin työstövaiheen 
karkeasti neljään eri vaiheeseen: ensimmäinen tapaamiskerta, dokumenttien 
työstäminen, toinen tapaamiskerta ja näyttelymateriaalien viimeistely.  
 
 
Kuvio 2. Työstövaiheen vaiheet. 
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Työstövaihe alkoi ensimmäisellä tapaamiskerralla asiakkaan kanssa. Tapasin 
jokaisen asiakkaan yksitellen. Asiakkaita oli kolme, eli toteutin ensimmäisen 
tapaamiskerran kolme kertaa ja ne toteutuivat helmi- ja maaliskuussa. 
Ensimmäinen tapaamiskerta oli kestoltaan 1–2 tuntia. Jokainen tapaaminen 
tapahtui asiakkaan kotona. Ensimmäisen tapaamiskerran tarkoituksena oli kertoa 
asiakkaalle tarkemmin opinnäytetyöstä, kartoittaa asiakkaan arkea ja selvittää, 
mitä asioita valokuvanäyttelyyn tulisi. 
 
Aluksi esittelin opinnäytetyöni ja sen tarkoituksen. Asiakas sai vapaasti kysyä 
tarkentavia kysymyksiä siihen liittyen. Varmistin myös, että hän ymmärtää, 
millainen projekti tulee olemaan ja mihin hän on sitoutumassa. Kerroin 
asiakkaalle, että projekti toteutetaan kolmella tapaamiskerralla ja toteutan sen 
yhteensä kolmen Aulis-hankkeen asiakkaan kanssa. Selvensin myös, että 
valokuvanäyttelyssä esitellään hänen arkeaan. Arki esitellään juuri niin, kuin 
asiakas sen haluaa näytettävän ja ainoastaan hänen suostumuksellaan. Kerroin 
myös, että valokuvanäyttely esitetään julkisesti. 
 
Opinnäytetyön esittelyn ja siihen liittyvän keskustelun jälkeen siirryimme 
kartoittamaan asiakkaan arkea. Aluksi pyysin asiakasta vapaasti esittelemään 
itsensä. Pyysin luvan sille, että saisin kirjoittaa muistiinpanoja heidän 
esittelystään. Kysyin välissä tarkentavia kysymyksiä. Osan kanssa tein alussa 
myös korttityöskentelyä. Mukanani oli kortteja, joissa oli kirjoitettuna erilaisia 
mietelauseita. Pyysin asiakasta valitsemaan kolme häntä itseään puhuttelevaa 
korttia. Kortit valittuaan asiakas sai kertoa vapaasti, miksi valitsi kortit ja mitä 
teksti hänelle merkitsee. Korttityöskentely auttoi minua tutustumaan 
asiakkaaseen kuulemalla hänen ajatuksiaan mietelauseiden kautta. Lisäksi 
korttityöskentelyn oli tarkoitus rentouttaa asiakasta ja helpottamaan tulevaa 
työskentelyä. 
 
Seuraavaksi ohjeistin asiakasta luovan kirjoittamisen toteuttamiseen. 
Toteutukseen tarvittiin kynä ja paperia tai vaihtoehtoisesti tietokone. 
Ohjeistuksessa kerroin, että annan hänelle lauseen alkuja (liite 1), jotka hän 
kirjoittaa. Kirjoittamista on tarkoitus jatkaa niin, ettei se pysähdy. Kirjoittaessa ei 
tarvitse noudattaa kielioppia tai muutenkaan sen ulkoasua tai sisältöä. Tärkeintä 
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on, että kirjoittaa kaiken sen, mitä tulee mieleen. Ohjeistin, että noin yhden tai 
kahden minuutin välein kerron uuden lauseen alun, josta jatkaa kirjoittamista. 
Kerroin, että tekstiä ei ole pakko lukea ollenkaan ääneen tai sitä ei tarvitse 
näyttää. Tekstin jakaminen on vapaaehtoista kirjoittamisen loputtua. Jokainen 
jakoi kaiken kirjoittamansa kirjoittamisen jälkeen. 
 
Seuraavaksi siirryimme pohtimaan, mitä asioita tulevassa valokuvanäyttelyssä 
voisi olla. Pyysin jälleen luvan muistiinpanojen kirjoittamiselle. Ensimmäisenä 
kysyin asiakkaalta, voisiko edeltävän kirjoitustehtävän kirjoituksista löytyä 
sellaisia asioita, mitä hän haluaisi tuoda näyttelyssä ilmi. Jokaisen kohdalla 
kirjoitustehtävän avulla löydettiin mahdollisia asioita näyttelyyn. Seuraavana 
kysyin avoimena kysymyksenä mitä asioita hän haluaisi tuoda näyttelyssä ilmi 
omasta arjestaan ja ajatuksistaan. Huomasin jokaisella kerralla, että kysymys oli 
liian laaja, joten siihen ei ollut helppo vastata. Kaikkein toimivammaksi koin 
viimeisen kysymyksen, joissa pyysin asiakasta kertomaan tavallisesta 
arkipäivästään. Joidenkin kohdalla kysyin vielä erikseen, millainen on hänen hyvä 
ja huono päivä. 
 
Lopuksi kerroin asiakkaalle, millaisia huomioita ja muistiinpanoja olin tehnyt. 
Nostin esille ne asiat, jotka arvioin havainnoinnin perusteella olevan 
merkityksellisiä asioita asiakkaalle hänen arjessaan. Usein nämä arviot pitivät 
paikkaansa. Pyysin asiakasta kertomaan, jos jonkin asia olisi sellainen, mitä ei 
halua näyttelyyn tai haluaisi lisätä siihen vielä jotain. Tämän pohjalta teimme 
alustavan listan asioista, joita näyttelyssä voisi olla. Viimeiseksi kysyin asiakkaan 
ajatuksia ja tuntemuksia osallistumisesta opinnäytetyöhön, sekä sovimme 
seuraavan tapaamiskerran. 
 
Työstövaiheen seuraava vaihe oli dokumenttien tekeminen. Ensimmäisenä tein 
kuvausluvan (liite 2) itse. Olin selvittänyt opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa, 
mistä asioista täytyy pyytää lupa ihmistä ja hänen kotiaan kuvatessa. 
Kuvausluvassa asiakkaalta pyydettiin lupa kuvien julkaisemiseen ja siinä sovittiin 
kuvien hävittämisestä näyttelyn jälkeen. Tein itse myös arviointilomakkeen (liite 
3), jonka avulla selvitin asiakkailta viimeisellä kerralla heidän ajatuksiaan 
projektiin osallistumisesta. Lomakkeen tarkoituksena oli saada tietoa, kokivatko 
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asiakkaat olevansa tärkeä osa projektia ja uskovatko he sen avulla voivansa 
vaikuttaa ihmisten ajatuksiin työttömistä mielenterveyskuntoutujista. 
 
Kolmantena vaiheena työstövaihetta oli toinen tapaamiskerta asiakkaan kanssa. 
Toteutin tämän samalla tavalla kuin ensimmäisen tapaamisen, eli jokaisen 
asiakkaan yksitellen, heidän kotonaan. Tapaamiset tapahtuivat helmi- ja 
maaliskuussa. Tämän vaiheen tarkoituksena oli tuottaa näyttelymateriaalit. 
Näyttelymateriaaleilla tarkoitetaan valokuvia, sekä tekstejä valokuvien tueksi. 
 
Tällä toisella tapaamiskerralla kävin ensimmäiseksi läpi, mitä asioita asiakkaan 
arjesta listasimme viime kerralla. Pyysin asiakasta sanomaan, jos haluaa jotain 
lisättävän tai poistettavan listasta. Listassa oli asiakkaasta riippuen listattuna 6–
12 asiaa. Listatut asiat olivat siis niitä asioita, joita valokuvanäyttelyyn tulisi esille 
joko valokuvana ja/tai tekstinä. Asiakas sai suunnitella ja ideoida, kuinka 
valokuvat voitaisiin toteuttaa ja mitä niissä voisi näkyä. Jokaiselle valokuvan 
toteutukselle ei tässä vaiheessa syntynyt ajatusta, mutta useisiin kyllä. 
 
Asiakkaan ollessa tyytyväinen listaan ja valokuvaideoihin, ryhdyimme 
valokuvausvaiheeseen. Asiakas sai päättää kuvausjärjestyksen. Minä toimin 
valokuvaajana, mutta yksi asiakkaista kuvasi suurimman osan kuvistaan. 
Jokaisen kuvan kohdalla pyysin asiakasta kertomaan, kuinka hän haluaisi 
kyseisen kuvan toteutettavan ja minä tai asiakas kuvasi sen kyseisen 
näkemyksen mukaisesti. Valokuvaamisen aikana lopuillekin kuva-aiheille saatiin 
ideat niiden toteuttamiselle. Koin, että jokaisen asiakkaan oli helppo tässä 
vaiheessa päättää ja kertoa, mistä kuvan halusivat. Valokuvat olivat lavastettuja 
tai aseteltuja, mutta ne kuvastivat juuri heidän arkeaan. 
 
Kirjoitimme asiakkaan kanssa valokuville myös tekstit. Ensimmäisenä kysyin 
vapaammin, mitä asiakas haluaisi kuvasta kertoa. Tämän kysymyksen ollessa 
joidenkin kuvien kohdalla haastavampi, kysyin, mitä kuvassa oleva asia hänelle 
merkitsee tai mitä se hänelle kuvastaa. Viimeistään tämän kysymyksen jälkeen 
meillä oli kuvalle valmis teksti. Kirjoitin tekstit tietokoneelle ja juuri sanoilla ja 
sanamuodoilla, kuin asiakas ne minulle kertoi. Ohessa syntyi myös tekstejä, joille 
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ei ollut valokuvia. Nämä tekstit olivat sellaisia, joihin asiakas ei halunnut kuvaa tai 
ei keksinyt, kuinka sen voisi valokuvalla kertoa. 
 
Tämän toisen tapaamiskerran lopussa kävin asiakkaan kanssa vielä läpi tuotetut 
asiat. Luin hänelle kaikki tekstit, mitkä asiakas oli tuottanut ja samalla 
kertasimme, mitä mahdollisesti olimme kuvanneet kyseiseen aiheeseen. 
Hyväksytin vielä asiakkaalla kyseiset tekstit. Kysyin vielä, haluaako asiakas 
minun muokkaavan kuvia tietyllä tapaa, esimerkiksi muuttamalla kuvia 
mustavalkoiseksi. Tämän jälkeen täytimme asiakkaan kanssa vielä kuvausluvan. 
Annoin asiakkaan lukea sen rauhassa läpi. Lopuksi sovimme viimeisen 
tapaamiskerran. 
 
Viimeisenä työstövaiheessa oli näyttelymateriaalien viimeistely. Siirsin valokuvat 
tietokoneelleni, jossa valikoin valokuvat. Osa valittavista valokuvista oli 
asiakkaiden kanssa jo ennakkoon sovittuja. Loput kuvista valikoin minä. Valikointi 
tapahtui siis niiden kuvien kesken, jotka oli otettu samasta aiheesta useammasta 
eri kuvakulmasta ja eri kuvaustekniikoilla. Seuraavaksi käsittelin valokuvat 
kuvankäsittelyohjelmalla. Kuvien käsittely tarkoittaa tässä tapauksessa pientä 
säätöä esimerkiksi valotuksen ja sävyjen kanssa. 
 
Valokuvien lisäksi viimeistelin myös tekstit valokuvanäyttelyyn. Tekstit olivat jo 
valmiita, mutta muutin niiden fonttikokoa ja asettelua sopivaksi valokuvien 
kanssa. Tekstien sisältö pysyi täysin samana, kuin asiakkaiden kanssa olimme 
sopineet. 
 
 
9.3 Tarkistusvaihe 
 
Valokuvien ja tekstien ollessa valmiita menin tapaamaan asiakkaita viimeisen 
kerran. Esittelin asiakkaalle käsitellyt ja valmiit valokuvat. Niiden lisäksi annoin 
asiakkaan lukea rauhassa valmiit tekstit, jotka tuotettiin näyttelyä varten edellisillä 
kerroilla. Asiakas sai vapaasti kertoa, jos halusi poistaa tai lisätä jotain 
valokuvista tai teksteistä. Tein muokkaukset heidän toiveiden mukaan. 
Muokkauksien jälkeen pyysin vielä lopullisen luvan julkaista kyseiset tuotokset. 
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Lopuksi pyysin asiakasta täyttämään luomani kyselylomakkeen. Asiakas täytti 
lomakkeen tietokoneellani, joka tallennettiin hänelle luotuun kansioon. 
Lomakkeen täyttämiselle ei ollut aikarajaa ja ohjeistin asiakasta kysymään apua, 
jos tarvitsee tarkennusta tai selvennystä kysymykselle. Asiakkaat kertoivat 
kyselylomakkeessa työskentelyn olleen helppoa ja mukavaa. Jokainen kertoi 
kokeneensa, että oli saanut vaikuttaa täysin näyttelyn valokuvien ja tekstien 
sisältöön. Asiakkaat toivoivat, että näyttelyllä olisi mahdollista vaikuttaa ihmisten 
mielipiteisiin ja ajatuksiin työttömien mielenterveyskuntoutujien arjesta, mutta he 
eivät olleet varmoja sen varmasta toteutumisesta. 
 
 
9.4 Viimeistelyvaihe 
 
Viimeistelyvaihe oli kokonaisuudessaan näyttelyyn valmistautumista. Sain tietää 
melko myöhäisessä vaiheessa, milloin kaikki näyttelymateriaalit olisivat valmiita. 
En siis voinut varata näyttelytilaa etukäteen, sillä näyttelyn ajankohta ei ollut 
tiedossani, kuin vasta hyvin loppupuolella työstövaihetta. Alun perin suunnittelin, 
että näyttely toteutettaisiin Joensuun pääkirjastolla, mutta se ja muutkin 
Joensuun seudun kirjastojen näyttelytilat olivat varattuina maaliskuussa. Pohdin 
itsenäisesti päivän ajan, mikä paikka Joensuussa olisi yhteisötaiteelle ominainen. 
Mielessäni kävi ruokakaupat, VR:n asematalo ja kahvilat. Jokainen näistä 
paikoista oli kuitenkin liian pieni tai niissä ei ollut tarpeeksi seinätilaa näyttelylle.  
Lopulta mieleeni tuli Joensuun Kuntokeidas. Se on liikunta- ja hyvinvointikeskus 
lähellä Joensuun keskustaa ja jonka asiakasryhmä on moninainen. Laitoin heille 
sähköpostia ja kysyin heidän mahdollisuuttaan tarjota tilat näyttelylle. Esittelin 
sähköpostissa tarkemmin, mistä näyttelyssä on kyse. He suostuivat mielellään 
tarjoamaan näyttelylle tilat. Sovimme näyttelyn ajankohdaksi 16.-21.3.2020. 
 
Näyttelyä edeltävänä viikkona lähetin valokuvat teetettäväksi paikalliseen 
valokuvausliikkeeseen, heidän nettisivujen kautta. Valitsin mattapintaisen 
valokuvapaperin, sillä Kuntokeitaan valaistus ei ole perinteinen näyttelyvalaistus. 
Valo olisi voinut heijastua ikävästi kiiltävältä pinnalta. Valokuvanäyttely oli 
omakustanteinen ja pienen budjetin vuoksi valitsin valokuvien kooksi 15 cm 
kertaa 20 cm. Seuraava kuvakoko olisi maksanut kymmeniä kertoja valitsemaani 
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kokoa enemmän. Hain valmiit valokuvat seuraavana päivänä kuvien 
lähettämisestä. Tulostin myös samana päivänä näyttelyn tekstit ja leikkasin ne 
sopivan kokoisiksi. 
 
Kirjoitin näyttelyä varten saatetekstin (liite 4), jotta katsojat tietäisivät, mistä 
näyttelyssä on kyse. Näyttelyssä oli myös tarkoitus osallistaa katsojia. 
Osallistavana osana oli, että katsojat saivat nimetä näyttelyn. Tein tätä varten 
myös lapun (Liite 5). Tämän osallistamisen tarkoituksena on saada katsojat 
pohtimaan tarkemmin, kuinka he näkevät työttömien mielenterveyskuntoutujien 
arjen, kyseisen valokuvanäyttelyn kautta. Katsojien antamat nimet näyttelyt 
kertovat mahdollisesti nämä ajatukset. 
 
Näyttelyä edeltävänä viikkona hankin näyttelyä varten sinitarraa näyttelyn 
kiinnittämistä varten. Hankin myös kyniä osallistavaan osuuteen. Kokosin kaikki 
näyttelymateriaalit kansioon kuljetusta varten. 
 
Menin 16.3.2020 pystyttämään näyttelyn. Valitsin vapaana olevan seinän 
Joensuun Kuntokeitaan käytävältä ja sommittelin kuvia siihen. Kiinnitin valokuvat 
ja tekstit seinälle niin, että jokaisen asiakkaan näyttelykokonaisuus oli selvästi 
omanaan. Ennen valokuvia seinällä oli kirjoittamani saateteksti, sekä 
osallistavaan toimintaan kehottava teksti, jonka alapuolelle kiinnitin vielä lisää 
paperia, jotta kaikkien kirjotukset mahtuisivat. 
 
Kiinnitettyäni kaikki näyttelymateriaalit seinälle, varmistin vielä kaiken olevan 
oikein ja oikeassa kohdassa. Lopuksi kävin kertomassa Kuntokeitaan 
työntekijälle, miltä käytävältä näyttely löytyy. 
 
 
9.5 Valmis tuotos 
 
Opinnäytetyön valmis tuotos oli valokuvanäyttely kolmen Aulis-hankkeen 
asiakkaan arjesta. Näyttely oli esillä liikunta- ja hyvinvointikeskus Kuntokeitaan 
käytävällä 16.-21.3.2020. Näyttely sisälsi 26 valokuvaa, joissa jokaisessa oli 
kuvatekstinä asiakkaiden itse luomat tekstit. Jokainen asiakas tuotti näyttelyyn 
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myös tekstejä, joille ei ollut valokuvia. Näyttelyn kuvia tai tekstejä ei ole 
opinnäytetyön liitteenä salassapitovelvollisuuden vuoksi. Asiakkaat antoivat 
luvan kuvien ja tekstien julkaisuun luvan ainoastaan näyttelyn ajaksi. Olisi 
epäeettistä, jos heidän kuvansa olisivat internetissä, josta niitä ei saisi koskaan 
halutessaan pois. 
 
Asiakkaat saivat itse päättää, mitä asioita halusivat näyttelyssä tuoda esille 
omasta arjestaan. Valokuvat toteutettiin suunnitellusti ja niin kuin asiakkaat itse 
halusivat ne kuvattavan. Näyttelyssä olleet tekstit olivat asiakkaiden itse 
tuottamia tekstejä tai lainauksia heidän kertomuksistaan. Asiakkaat tarkastivat 
prosessin lopuksi kaikki valokuvat sekä tekstit ja hyväksyivät ne julkaistavaksi 
näyttelyyn. Kuvissa ja teksteissä esiintyviä asioita olivat muun muassa 
asiakkaiden sosiaaliset suhteet, lemmikit, harrastukset, kotityöt, arjen haasteet ja 
voimavarat sekä ajatuksia heidän omasta jaksamisestaan ja sairastamisestaan. 
Asiakkaat toivoivat valokuvien voivat olla arkisia, eikä liian syvällisiä ja taiteellisia. 
Valokuvanäyttelyllä haluttiin näyttää, että työttömien mielenterveyskuntoutujien 
arki on hyvin samanlaista kuin muidenkin ihmisten. Tämä toteutui erittäin hyvin. 
Valokuvanäyttelyä ei nimetty etukäteen. Näyttelyssä katsojien oli mahdollista 
keksiä sille sellainen nimi, sellaiseksi kuin he itse valokuvanäyttelyn näkivät. 
Tämän tarkoitus oli osallistaa katsojat, sekä saada heidät pohtimaan tarkemmin 
näkemäänsä. Katsojien antamat nimet näyttelylle olivat: Valoa kohti, Hiljainen 
ääni esiin, Vain elämää sekä Minun arkeni. 
 
 
10 Pohdinta 
 
 
10.1 Opinnäytetyön tavoitteiden toteutuminen 
 
Opinnäytetyön yksi tavoitteista oli saada työttömien mielenterveyskuntoutujien 
ääni kuuluviin ja heidän arkensa näkyväksi. Mielestäni valokuvanäyttely 
mahdollisti nämä molemmat. Valokuvanäyttelyssä oli esillä kolmen työttömän 
mielenterveyskuntoutujien arki valokuvina, sekä teksteinä. Teksteissä oli useita 
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erilaisia asiakkaiden ajatuksia ja heidän viestejään katsojille. Kuvat mahdollistivat 
arjen näkyväksi tulemisen, sekä tekstit toivat heidän äänensä kuuluviin. 
 
Yhtenä tavoitteena oli myös rikkoa työttömyyteen ja mielenterveyshäiriöihin 
kohdistuneita stigmoja. Tähän pyrittiin näyttämällä, millaista työttömien 
mielenterveyskuntoutujien arki todellisuudessa on. Pyrin selvittämään katsojien 
ajatuksia näyttelystä osallistavalla tavalla. Yhteisötaiteen tarkoituksena on 
osallistaa yleisö yhteiseen projektiin (Kantonen 2007, 37–38). Katsojat saivat 
nimetä valokuvanäyttelyn. Nimeämisten perusteella voidaan päätellä, millaisena 
katsojat näkivät näyttelyn. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli myös parantaa syrjäytymisriskissä olevien, 
työttömien mielenterveyskuntoutujien, sosiaalista asemaa yhteiskunnassa. 
Tähän tavoitteeseen pyrin yhteisötaiteen avulla, joka oli opinnäytetyön viitekehys. 
Yhteisötaiteen tarkoitus on saada näkymätön näkyväksi. Sen avulla pyritään 
antamaan niiden ääni kuuluviin, jotka jostain syystä ovat kadottaneet oman 
äänensä yhteiskunnassa. (Ranta-Tyrkkö 2010, 142.) Yhteisötaiteen 
tarkoituksena on yleensä saada aikaan muutosta, tai estää sen syntymistä 
(Kantonen 2007, 37). 
 
Opinnäytetyön tuotos valokuvanäyttely toteutettiin mielestäni niin, että se teki 
näkymättömän näkyväksi. En osaa arvioida, kuinka paljon se on vaikuttanut 
työttömien mielenterveyskuntoutujien aseman parantamiseen. Voin ainoastaan 
pohtia sitä, mitä katsojien antamat nimet näyttelylle kertovat heidän ajatuksistaan 
kuvien ihmisten arjesta. Nimet olivat mielestäni positiivisen sävyisiä. Osa 
annetuista nimistä kertovat mielestäni siitä, että katsojat olivat ajatelleet 
näyttelyssä esiintyvien arkien olevan tavallista arkea, siinä missä muidenkin 
ihmisten. 
 
Olisin mahdollisesti voinut saada enemmän tietoa ihmisten ajatuksista 
valokuvanäyttelystä esimerkiksi vieraskirjan avulla, johon katsojat olisivat voineet 
kirjoittaa laajemmin pohdintojaan. Päädyin kuitenkin pelkkään näyttelyn 
nimeämiseen, sillä se oli mielestäni oiva tapa selvittää katsojilta epäsuorasti, 
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miten he tulkitsivat näyttelyn. Koska vaikuttamistapa oli taide, oli mielestäni 
luontevaa, että osallistava osuus oli myös luovempi. 
 
Tuloksen lisäksi prosessi on iso osa yhteisötaiteen tekemistä (Ranta-Tyrkkö 
2010, 142). Siihen kuuluu suunnittelu, yhteisötaiteen työstäminen, esitys ja 
vaikutukset (Kantonen 2007, 37). Selvitin opinnäytetyöhön osallistuneilta 
asiakkailta kyselylomakkeen avulla heidän ajatuksistaan projektiin 
osallistumisesta. Jokainen oli tyytyväinen prosessiin osallistumisesta ja sen 
toteuttamisesta. Jokainen heistä myös koki, että sai vaikuttaa täysin tuotoksen, 
eli valokuvanäyttelyn sisältöön. Kaksi kolmesta koki, että heidän 
yhteisötaiteellaan voi olla vaikutusta ihmisten mielipiteisiin työttömien 
mielenterveyskuntoutujien arjesta. 
 
 
10.2 Eettisyys ja luotettavuus 
 
Tutkijan tulee tietää, mitä, miksi ja miten hän tekee ja toimii tutkimusta 
työstäessään. Tutkimus tulee suunnitella, toteuttaa ja raportoida huolellisesti. 
(Sarajärvi & Tuomi 2018, 149–151.) Tein opinnäytetyön suunnitelman 
huolellisesti, sekä panostin toteutukseen ja sen raportointiin. Suunnitelma auttoi 
minua jäsentelemään prosessin kulun niin, että sen toteuttaminen oli sujuvaa. 
 
Johdonmukaisuus on tärkeä osa raportointia. Raportoinnissa tulee pystyä 
argumentoimaan, sekä käyttää luotettavia kirjallisuuslähteitä. (Sarajärvi & Tuomi 
2018, 150.) Lähdekritiikki kuuluu luotettavaan tutkimukseen. Lähteiden tulee olla 
mahdollisimman uusia. (Hirsjärvi ym. 109.) Opinnäytetyön raportissa on käytetty 
mahdollisimman tuoreita lähteitä, jotka olen arvioinut luotettaviksi. 
 
Tutkimuksen tulee olla sellaista tiedonhankintaa, jossa käytetään menetelmiä, 
jotka ovat tilanteeseen sopivia ja luontaisia. Tällaisen tiedonhankinnan avulla 
saadaan tutkittavien ääni kuuluviin ja heidän aidot näkökulmansa esille. Luonteva 
tiedonhankinta edesauttaa tutkimuksen luotettavuutta. Tutkijan tulee pohtia, 
millaista aineistoa hän aikoo kerätä. Hänen tulee myös pohtia valitsemiensa 
metodien vaikutus tutkimuskohteiden johdattelevuuteen. Prosessin aikana 
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käytetyt menetelmät olivat valikoitu huolellisesti juuri kyseisiä tilanteita varten. 
Tutkimusmetodien ei tule johdatella tutkittavia, tutkijaa miellyttäviin vastauksiin, 
vaan vastausten tulee olla aitoja ja subjektiivisia (Sarajärvi & Tuomi 2018, 146–
147). Haastatellessa käytin avoimia kysymyksiä, jotka eivät olleet johdattelevia. 
Kysymykset mahdollistivat subjektiiviset vastaukset. 
 
Tutkimuksen kohde ja sen tarkoitus tulee selkeästi rajata ja määrittää. Tutkijan 
oma sitoutuminen toimintaan on tärkeää. Aineiston keruu ja sen käsitteleminen 
täytyy tehdä eettisesti. (Sarajärvi & Tuomi 2018, 163–164.) Onnistuin rajaamaan 
suunnitelmavaiheessa opinnäytetyön tarkoituksen. Säilytin asiakkailta kerättyä 
tietoa asianmukaisesti. 
 
Tutkimuksen liittyessä ihmisiin, eettisenä lähtökohtana tulee olla ihmisoikeudet. 
Ketään ei saa loukata tai vahingoittaa. Tutkimukseen osallistuminen tulee olla 
aina vapaaehtoista. Tutkijan tulee kunnioittaa osallistujien anonymiteettiä ja 
noudattaa vaitiolovelvollisuutta. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 131.) Asiakkaiden 
osallistuminen opinnäytetyöhön perustui vapaaehtoisuuteen. Aineistoa 
kerätessä ja käsitellessä huomioin vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuden. 
Valokuvanäyttelyssä asiakkaat pysyivät anonyymeina. Ainoastaan heidän 
läheiset, sekä heidän kotonaan vierailleet ihmiset ovat voineet tunnistaa heidät 
valokuvien avulla. Varmistin useasti asiakkailta, että he tiedostavat ja hyväksyvät 
tämän. 
 
Henkilöiden ja heidän omaisuutensa kuvaamiseen ja niiden käyttöön tarvitaan 
asianosaisten suostumus ja lupa. Valokuvaaminen yksityistiloissa vaatii myös 
asianomaisen suostumuksen. Luvat ja suostumukset on hyvä kerätä ja pyytää 
ennen kuvaustilannetta kirjallisesti. (Pesonen 2019, 10, 38.) Tein valokuvien 
kuvaamiselle ja niiden julkaisemiselle oman sopimuslomakkeen. Jokainen 
asiakas allekirjoitti suostumuksensa omalle lomakkeelleen. Lomakkeita oli kaksi, 
jotta minulle ja asiakkaalle tuli omat kappaleet. Lomakkeessa sovittiin, että 
näyttelyn tuotokset tuhotaan näyttelyn jälkeen, eikä ne siksi ole nähtävillä tämän 
raportin yhteydessä. Tähän valintaan päädyin suojellakseni asiakkaiden 
anonymiteettiä ja salassapidon vuoksi. 
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Valokuvanäyttelyssä ollut katsojien osallistava osuus valokuvan nimeäminen 
tapahtui julkisesti mutta anonyymisti. Pohdin sitä, että uskalsivatko katsojat 
nimetä näyttelyn juuri sellaiseksi, kuin ajattelivat, sillä nimeämiset tehtiin 
näkyvästi näyttelyn viereen lapulle. Toisaalta anonyyminä pysyminen mahdollisti 
suoremman mielipiteen kertomisen. 
 
 
10.3 Ammatillinen kasvu ja kehitys 
 
Opinnäytetyön koko prosessi kehitti ammatillisuuttani hyvin laajasti. 
Suunnitelman kirjoittaminen kehitti tiedonhakutaitojani, lähdekriittisyyttäni ja 
organisointi- ja suunnittelutaitojani. Vastaavanlaista opinnäytetyötä ei ollut tehty 
sosiaalialalla, joten minun täytyi suunnitella koko prosessi omien kykyjeni ja 
tietojeni mukaan. Sain paljon itsevarmuutta siitä, että pystyin luomaan oman 
prosessin tällaiselle yhteisötaiteen toteuttamiselle sosiaalialan opiskelijana. 
 
Toimin koko prosessin ajan hyvin itsenäisesti. Opin luottamaan omaan 
ammattitaitooni tulevana sosionomina työskennellessäni asiakkaiden kanssa 
sekä itsenäisesti. Tapasin asiakkaita pääsäätöisesti yksin ja koin onnistuneeni 
yksilötyöskentelyssä hyvin. Koin, että loin asiakkaiden kanssa sellaisen ilmapiirin, 
jossa he pystyivät kertomaan avoimesti arjestaan. 
 
Tavoitteellisuus korostui vahvasti toiminnassani. Koko opinnäytetyön prosessin 
aikana pidin tavoitteet mielessäni ja ne ohjasivat työskentelyäni. Tekemäni 
opinnäytetyön suunnitelma oli mainio apu työskentelylle, sillä siitä pystyi 
varmistamaan, että jokaisen vaiheen suunnitellut asiat toteutuivat. Myös 
tietoperusta oli sellainen, joka oli hyvänä tukena toiminnalleni koko prosessissa. 
 
Olen aikaisemmalta koulutukseltani media-assistentti. Pystyin yhdistämään 
ammatin tulevaan ammattiini sosionomina. Huomasin, että luova ammatti on 
hyödyksi sosiaalialalla ja tulen ehdottomasti käyttämään sitä jatkossakin 
työskennellessäni sosiaalialan työkentällä. 
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10.4 Hyödynnettävyys ja kehittämisideat 
 
Opinnäytetyössä kuvaillaan tarkasti sitä, kuinka ja minkä menetelmien avulla 
prosessi on toteutettu. Tätä opinnäytetyötä voidaan käyttää apuna samanlaisen 
tai samankaltaisen projektin toteuttamiseen. Vastaava valokuvanäyttely voidaan 
toteuttaa minkä tahansa asiakasryhmän kanssa, mutta joissakin tapauksissa 
menetelmiä tulee muokata tai vaihtaa. Työttömien mielenterveyskuntoutujien 
lisäksi on paljon muitakin yhteiskunnallisia ryhmiä, joiden yhteiskunnallista 
asemaa voidaan mahdollisesti parantaa yhteisötaiteen avulla. 
 
Työttömien mielenterveyskuntoutujien yhteiskunnallista asemaa voitaisiin vielä 
jatkossakin pyrkiä parantamaan yhteisötaiteen avulla. Yhteisötaidetta voitaisiin 
toteuttaa ryhmätoimintana, jossa osallistujat ovat vahvemmin taiteilijan roolissa. 
Osallistujat voisivat yhdessä keksiä, millaisella teoksella he voisivat edistää 
asemaansa yhteiskunnassa ja saamaan arkensa näkyväksi ja äänensä 
kuuluvaksi. 
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Liite 1 
 
 
Luova kirjoittaminen 
 
- Minä pidän… 
- Kotona minä… 
- Minä odotan… 
- Koen, että arkeni on… 
- Olen ylpeä… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 2 
 
 
 
Lupa kuvaamiseen ja kuvausmateriaalin julkaisuun 
 
Tällä lomakkeella pyydetään allekirjoituksella vahvistettavaksi suostumuksenne teidän 
kuvaamiseenne, kuvamateriaalin julkaisuun ja sen käyttöön ohessa määriteltyyn 
tarkoitukseen. Valokuvaaja käyttää kuvamateriaaleja ainoastaan valokuvanäyttelyssä, 
joka on toiminnallisen opinnäytetyön tuotos. Valokuvanäyttely on julkinen. Kuvattavalle 
näytetään lopulliset valokuvat ennen näyttelyä. Valokuvanäyttelyn jälkeen 
kuvamateriaalit tuhotaan. Kuvaamisesta tai kuvien käytöstä ei makseta korvausta. 
 
Kuvausta koskevat tiedot 
 
 
_______________________________________________________________
Kuvauspäivä ja paikka 
 
 
_______________________________________________________________ 
Kuvaajan nimi 
 
 
_______________________________________________________________
Kuvaajan yhteystiedot 
 
 
Kuvattavan tiedot 
 
 
_______________________________________________________________
Kuvattavan nimi 
 
 
_______________________________________________________________ 
Kuvattavan yhteystiedot 
 
 
Minut saa tunnistaa kuvista   
En halua olla tunnistettavissa kuvista  
 
 
_______________________________________________________________ 
Aika ja paikka 
 
 
_______________________________________________________________ 
Kuvattavan allekirjoitus 
 
 
_______________________________________________________________ 
Kuvaajan allekirjoitus
Liite 3 
 
 
 
Kyselylomake projektista 
 
Millaista oli työskennellä projektissa? 
 
 
 
 
 
Millä tavalla koit saavasi vaikuttaa tuotokseen (valokuviin ja teksteihin)? 
 
 
 
 
 
 
Millä tavalla ajattelet näyttelyn vaikuttavan ihmisten mielipiteisiin ja ajatuksiin 
työttömistä mielenterveyskuntoutujista? 
 
 
 
 
 
 
Muuta, mitä haluat vielä kertoa tai sanoa? 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 4 
 
 
 
 
Valokuvanäyttely esittelee kolmen työttömän mielenterveyskuntoutujan arkea. 
Osan valokuvista ovat kuvanneet he itse ja loput sosionomiopiskelija, heidän 
toiveidensa ja näkemyksiensä mukaan. Valokuvien ohessa olevat tekstit ovat 
heidän omia ajatuksiaan. Valokuvanäyttelylle ei ole nimeä, vaan haastamme 
teidät katsojat nimeämään sen sellaisella nimellä, joka kuvastaa teidän 
mielestänne parhaiten näyttelyä. 
 
Tämä yhteisötaiteena toteutettu valokuvanäyttely on Karelia-
ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijan opinnäytetyön tuotos. Opinnäytetyön 
toimeksiantajana toimii Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki Ry:n Aulis-hanke. 
 
Aulis (Apua mielenterveyskuntoutujan arkeen) -hankkeen toiminnalla tuetaan 
mielenterveyskuntoutujia, jotka kokevat tarvitsevansa tukea arjen ja elämän 
haasteisiin. Kohderyhmänä ovat 18–60-vuotiaat pohjoiskarjalaiset kuntoutujat. 
Hanke on perustettu työikäisille mielenterveyskuntoutujille tuen ja avun 
järjestämiseen arjen asiointiin, sosiaalisiin suhteisiin ja kodinhoitoon. Asiakkaita 
ovat työikäiset ihmiset, joiden toimintakyky ja elämänhallinnan taidot ovat 
heikentyneet mielenterveyden häiriöiden vuoksi ja ovat sen vuoksi joutuneet 
työelämän ulkopuolelle. He ovat työttömänä, sairauslomalla, kuntoutustuella tai 
eläkkeellä. Heidän sosiaalinen osallisuutensa on uhattuna ja syrjäytyminen on 
alkanut. 
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